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OF THE TOWN OF 
BOOTHBAY HARBOR, 
MAINE., 
For the Year Ending Feb. 18th, 
1899. 
BOOTHBAY HARBOR: 
REGISTER BOOK AND JOB PRINT, 
1899. 

MUNICIPAL OFFICERS, 1898-9. 
W. H. REED, 
D. H. MOODY, 
DR. A. BLOLSOM, 
Selectmen and Assessors, 
CHARLES J. MAKR, 
Town Clerk, 
WILLARD T. MARR. 
Treasurer and Collector, 
CHARLES F. KENNI8TON. 
Supervisor of Schools, 
0. R. TUPPER. 
School Committee, 
T. W. BALDWIN, 
Auditor, 
G. B. KENNISTON. 
Board of Health, 
H. HARTUNG, 
W. 0 . 8EAVEY. 
J. E. KNIGHT. 
Dr. G. A. GREGORY* 
J. C. POOLE, 
Road Commissioner, 
C. H. LARRABEE. 
Water Commissioners, 
J. R. KENNISTON, 
J. F. DUNTON. 
Constables, 
CHARLES E. SHERMAN, JM ANSON D. McKOWN, 
DEXTER W. HODGDON, WM. M. KNIGHT, 
H. A. SPOFFORD, K. M. BARTER. 
Fence Viewers, 
GEORGE ANDFRSON, 
N0RRI8 H. HUSSEY, ELIPHALET TIBBETTS. 
Surveyors of Wood and Lumber, 
THOMAS J. EMERSON, 
EDWARD BREWER, M. D. McKOWN, 
R. A. LEWIS, F. R. ROWE, 
W. M. BENNETT. 
Truant Officers, 
C. E. SHERMAN, 
E. E. DODGE, 8. D. HODGDON. 
Tithingman, 
3. B. KENNEY. 
Sealer of Weights aud Measures, 
W. T. MARR. 
WjtiglUTA, 
CHARLES KENN18TON, 
NEWBERT PIERCE, R. A. LEWIS, 
HENRY O. WYLIE, EDWARD LEWIS, 
C.V, MARTIN, LINCOLN M. HARRI8, 
F. M- SARGENT, FRED DUNTON, 
ARCHIE LINEKIN.. 
Chief of Fire Department, 
C. H. LARRABEE. 
Watchman, 
HIRAM A. SPOFFORD. 
Poundkeeper, 
E. L. GILES. 
Chrand Jurors, 
JOHN F. MOSHER. 
Traverse Jurors, 
Spring Term. 
GARDNER TIBBETTS, PALL G. PIERCE. 
Fall Term. 
WILLARD JACKSON, N. H. HUSSEY. 
Election and Ballot Clerks, 
HENRY S. PERKINS, S. T. MADDOCKS, 
GEORGE F. COREY, C. F. KENNISTON. 
ASSESSORS' REPORT. 
Value of Real Estate, Resident $469,120.00 
" " Non " 143,165.00 
Total Real Estate $612,285.00 
Personal Estate, Resident $106,439.00 
" Non " 11,259.00 
Total Amount Personal Estate $117,698.00 
Grand Total Amount $729,983.00 
Amount of Real Estate Tax 11,449.72 
" Personal " 2,200.95 
486 Polls at $3.00 1,458.00 
Total Tax $15,108.67 
Amount Assessed for State Tax $ 2,058.03 
" " " County " 993.64 
" «« " Town Purposes 11,951.00 
" " " O v e r l a y 106.00 
Total - , $15,108.6 7, 
Rate $18.70 on $1,000. 
Resident Taxpayers. 
Aint. Tax. Amt Tax. 






" Walter 8.05 
Albee, Frank H 3.00 a " Mrs 2.28 
. 22.83 i i Wm G 14.48 
4.96 u E C 4.87 
" Milton E . . 8.42 Bennutt, Bertie L . . 5.34 
" Thomas . . . 4.21 i t Wm M . . . 43.21 
Anderson, George. . . . 16.05 u Wm A H'rs 19.64 
3.60 u 7.01 
. 28.05 l ( C B 3.00 
' ' Mary A . 14.03 .. Sidney E . . 3.£>0 
. 22.64 Boyd, 113.11 
5.34 Blossom, Alden Est 46.44 
" Levi . 17.96 i . Thos J . . . . 20.30 
5.61 .. Wm E 43.68 
3.00 Boothbay Savings Bk 23.38 
" Miles F 3.28 Boothbay Marine R"y 37.40 
" James Heirs. 5.14 Bowman, F r a n k . . . . 5.81 
. 23.58 Boss, 3.00 
« Thos S . 14.41 Boynt ton, Freeman. 50.13 
" Llewellyn . . . 3.00 3.75 
" D A 3.00 i< Gillis 3.00 
Baker, 0 W . 38.99 u Chas W . . . 3.00 
" N S H e i r s . . . . 28.65 b ( Edw F 6.74 
Baldwin, T W . 10.95 t< Catherine.. 23.57 
3.00 i 4 17.03 
" Mary A l i ce . . . . 41.79 u Emerson P 6.56 
Blair, Benj F . 42.89 11 Ferd. Heirs 15.71 
" Geo K . . 8.00 u Geo 2 d . . . 11.42 
u Henry S . . 3.75 
u Horace . . . 8.00 
(7) 
Brewer, John 11.88 
" " H H ' r s . . 7.01 
" Martin. 10.48 
" Leonard 8.14 
" Melvin 3.00 
" Ralph W 18.90 
" Samuel F . . . 3.00 
" Wm F 20.30 
" W m A 7.68 
Boyd, Thos Heirs 85.34 
Bridges, E 3.00 
Buker, F W 3.00 
Boothbay Canning Co 46.75 
Brown, Wm E 19.17 
Bark, Jas 3.94 
Boothbay Land Co 113.98 
Campbell, Ada E 17.77 
Fred A . . . . 3.00 
C h a s W . . . 3.00 
" Jas Heirs. 33.19 
" John D . . . 17.96 
Carlisle, Addie E . . . . 4.20 
" Chas E 14.22 
" " Mrs. . 28.05 
" Geo A 27.44 
" Herman 31.52 
" Jason 26.38 
Capen, Frank 3.00 
Cheney, Sarah S 19.36 
Chambers, John 3.00 
Clifford, Geo 3.00 
" Sewall 3.00 
Clisby, Chas 3.00 
" W C 46.02 
Clisby, Will 46.02 
A E 33.86 
Cameron, Edw 3.00 
" W i l l a r d . . 3.00 
Cold Storage C o . . . 61.71 
Coombs, Isaac 52.09 
" Lizzie 86 
Comstock, G W R. 3.00 
Corey, Geo F 3.00 
" " M r s . . . 31.79 
Cronk, Sam'l 3.00 
Curtis, Geo M 3.00 
" Willis 3.00 
Colby, Christopher. 3.00 
Cottle, AlbertM 3.00 
Davis, C M 8.15 
" Geo P 3.00 
W H 3.00 
" Win 7.68 
" Harry 3.94 
Dellimer, J E 3.00 
Dighton, Theodore.. 3.00 
Dodge, Frederick. . 3.00 
C F 31.99 
" Mary Owen 5.61 
" Elmer E . . . 15.62 
Dowset, David 3.00 
Dolloff, B P He i r s . . 28.05-
" Chas H 22.17 
" Geo W 4.12 
" Warren 3.00 
Dotten, Edw 6.09 
Dow, Franklin P . . . 28.68 
Dunbar, Burk A 3.00 
Dunton,Geo B 22.64 
" Jam** F 55;60 
" Louis A 15.97 
" Fred 3.94 
Durfee, Wm H 3.00 
Dudley, W , F 16.09 
Dolloff, Mrs Geo W . . 17.77 
Dun ton, Ben .56 
Eldridge, J B 3.00 
Edgecomb, Ulysses . . . 3.00 
Emerson, J B Heirs . . . 62.65 
» Thos J 4.87 
" " Mrs.. 21.51 
Enos, G i l l . . . - 9.92 
Ellis, Fred D . 12.35 
Farnham, Geo M 3.00 
" John 7.01 
" Oscar 3.00 
« John F 3.65 
" Isaac 9.08 
Wm E 3.00 
Farmer, Samuel 16.10 
" John M 4.40 
" Thomas B 16.09 
" Lyman S 13.47 
" Miles A 9.55 
Mary E 16.84 
Fisher, O H 3.00 
Fobes, Wm 3JJ0 
Fickett, L S 13.75 
Foster, Wm P 24.98 
'.' Jesse 3..00 
Francis, C l a r a . . . . . . . . 7.48 
" J o h n . . 3..00. 
Fifleld,. Otstavia... 
Friazell, David H 
"- Jotwi . . . 
Fuller, Ralph. . . 
Foster, John N.. 
Fish,. John M . . . 
Gregory, G«o A . 
Greenleaf, Alton 
" Edw K 
" Mary A 
Giles, E L 
Grady, Ernest. . . 
W m S . . . 





Greene, Frank B . 
Gerry, Martin. . . 




Howard, Si las . . 
Hall, Luther. . . 
Haley, John E . 
Hallowell. Sarah M 
Howard, Geo- • •. 
Hamilton, Geo A. 
" E l i za . . 
Harding, Jas A . . 
" Nelson.. 




































Hartnng, Herman 45.28 
Harris, Benj Heirs 32.73 
" F r e d H 38.53 
" Linooln 3.00 
" Raymond 6.14 
" Rose M 29.93 
Hilton, Leonard- 3.00 
ifodgdon, Allen 3.28 
" Archer 3.47 
" Chas A 3.19 
" C R . . . . . . . 3.00 
" Edwin L . . . 3.00 
" F r e e m a n . . . 3.00 
" C G 5.81 
D W 26.38 
" Edwin H'rs 9.35 
>' Eugene 3.00 
" Lester 5.62 
Francis M . . 34.70 
Giln.an P . . 40.88 
" Geo F 3.00 
Jackson 11.89 
Jas F Heirs 17.30 
" Jas F J r . . . 12.36 
" A'ljrelette B 11.22 
J o h n M 18.80 
" R G 118.14 
" Samuel D . . ?6.20 
" John B 4.40 
W A 3.00 
" W H 24.98 
" Maurice 3.00 
" Irving 3.00 
Hills, Henry 3.00 
Holton, H C . 17.03 
" W T . 51.86 
W R 26.85 
J O 40.40 
3.47 
" Thos 3.75 
" Clarence . . . 18.43 
" Mary F 13.09-
. 47.41 
" Grace U . . 18.7a 
Harrington, J E . . . 3.00 
3.00 
Howard, Emery . . . 3.00 
Hu'chinson, Edw.. 3.00 
Intrraham & Harris 29.46 
" Hiram . . 3.00 
Jackson, O E Mrs. 12.16 
" Willard. . 12.35 
Johnson, Willianr... 14.03 
3.00 
Kenney, Geo A. . . 22.91 
" Benj 50.02: 
Kennedy, John . . . 3.00 
Kenniston, A H . . . 65.65 
" C F . . . . 7.20 
G B . . . . 140.49 
" J Ross.. 188.59 
Kendrick, C E 49.76 
71.53 
Knight, Win M. . . 3.00 
5.61 
" J E l w 108.75 
" John S . . . 19.82: 
38 .3 t 
(10) 
Lake, 1.37 Lowell, Gilbert E . . 3.0Q 
Larrat •ee, C H 7.95 Low, Gilman A . . . . 128.26 
u Abbie Mrs. 14.96 17.77 
H Geo F 3.00 44 John . . . . 3.00 
Latter 13.29 44 Thomas. . 3.00 
Lewis , Addison Mrs. . 9.35 44 J F 3.00 
i'i Claude C 3.00 44 W J 3.00 
Latter 21.70 Maddocks & Jackson 12.16 
Lewis 5.06 4 4 S T . . . 31.82 
11 G e o F 3.00 4 4 S T Mrs 46.73 
.. 17.96 4 4 Luther. 91.17 
4 . 23.38 4 . Warren 3.00 
I 1 Albert 4.46 Marr, Willard T . . . 27.68 
.. Clifford B 8.15 4 4 C J 131.19 
4 k Eben T 77.05 Marson, Arbor Heirs 24.31 
4 4 48.62 "• Geo A 3.00 
4 4 3.00 4 4 Wm 3.00 
i t Merrill T 3.00 4 4 John S . . . . 45.54 
141.85 4 4 Woodbury 45.08 
44 Ralph A 66.58 4 4 G C 3.00 
4 4 Nettie Mrs. . . . 28.05 4 4 Fred 3.00 
4 4 W G Mrs 37.40 Martii ., C V 21.23 
4 4 9.55 Matth ews, B C 39.84 
4 4 Susan M r s . . . . 209.56 44 O Y 24.51 
4 4 Willard 19.y2 44 Eliz. Est . 8.42 
4 4 14.22 McCobb, C H 7.68 
4 4 3.00 44 J L 38.53 
4 4 3.00 4 4 W H 38.53 
Loring , Fred 3.00 44 Clement. . . 15.53 
Littler! eld, F C 7.02 44 Leon'dH'ra 69.65 
44 
" & C o . . 124.36 44 Wm O 27.78 
Love, A C 27.32 McClintock, J H . . . 18.01 
Linekin, Mrs Archer. . 1.40 44 Le'n .H's 76.20 
Lloyd, W m . . . 3.00 4 4 Kate S. 79.47 
(11) 
McClinlock, Mrs S E . 6.08 McKown, Edith 3.74 
McDougall, Wm 12.16 ( i Freem'nH 20.02 
" H W . . . . 26.56 K Flar. M. 17.96 
" F H 3.00 u G e o W . . . 3.00 
9.35 11 Geo L . . . 5.34 
McDonald, Angus - . • • 38.34 i . Hardy . . . 20.77 
Meader, Alonzo E . . . . 32.33 It " M. 6.74 
6.28 41 Jason C . . 9.58 
42.08 u John . . . . 13.29 
3.00 .. J R 25.91 
3.00 1 4 M D 76.87 
43.95 It M'y E Mrs 98.46 
24.51 .. Lerov. • • • 4.08 
3.00 .. O M 3.00 
3.00 McClel an, Ge j B. . 3.00 
J K Heirs . . 28.05 .. Randall . 3.47 
" Albert 6.25 .. Rand.H's 6.55 
3.47 Moore, Frank S 3.00 
Miller, J E&GThomp'n 10.75 (< 3.00 
" Jas E 3.00 a Obediah . . . . 3.00 
3.00 a Geo 3.94 
" John A . . . . . . . 9.55 Montgomery, T L . . 7.20 
18.71 Moon, Chas L 3.00 
23.85 Moody, D H 87.58 
3.75 Mosher ,J F 39.47 
.47 Mudge Robert. . . . 3.00 
3.00 Mullins , J W 10.48 
12.82 tt Rob't G . . . 13.76 
McKown, Benj Heirs. 11.22 Murray , A l b e r t . . . . 4.22 
11.88 u E u g e n e . . . 3.00 
3.00 u Abbie Mrs 16.83 
" Cyrus Heirs. 16.83 i t Wm B . . . 14.69 
3.00 u Geo T . . . . 8.09 
3.00 (( Nellie 46.7& 
(12) 
Mitchell, Chas 3.00 
Mullens, James 3.00 
McKeene, Ber t . . 3.00 
Newcomb, L o w e l l . . . . 14.69 
" Frtfd 3.00 
Nelson, Ole H 3.69 
Nickerson, A R . ; 61.50 
" Arthur E . . 45.45 
" Stephen . . . 36.47 
" & Blossom. 18.70 
" Mary 69.15 
" S & Sons . . 156.05 
" William.. 3.00 
" Mis A E . . .88 
Nodden, Helgor 3.00 
" Sophrona 14.96 
Nickerson, Louis A . . . 3.00 
Orne, Louis .28 
Odium, Wm B 3.00 
" A l o n z o . . . . . . 3.00 
" Sarah Heirs. . 11.23 
" Henry R 3.00 
Orne, Chas T 4.22 
" Alvah M 3.00 
" Zina 3.00 
" Lyman 14.22 
" Mary E Mrs 24.32 
" Parker M 3.00 
" Thaddeus 9.55 
" Silas M Hei rs . . 18.70 
" W D . . 12.82 
" Thomas 26.52 
Otis, Eben 3.00 
Olson, Robert 3.94 
Pierce. Gha» F 13.88 
" Irving 96.66 
" P.G Sfcft 
'» N e w b e r t . . . M.34 
F66r, Sherfflan 3vQjO| 
Penny, Olif , 3.00 
Pennington, S ••'••• 10.48 
" David. a.QQ 
Parnell, Mell 3.28 
Patten, Pela 3.0Q 
Farmenter, W C . . . 4.4:0) 
Pickert, L Fish C o . . 9.35 
Prel.le, Granvi l le . . 15.16 
Porter, E L . . 3.00 
" & Ersk ine . . 18.70 
Perkins, F D 12.82 
H S . . 3.00 
B*esie 2.81 
Porter, John C 20.57 
Pythian Hall Co 112.20 
Perkins, Merrill A . . 29.18 
Pilman, Edw 3.00 
" Henry 12.35. 
Parnell, Ambrose. . 21.23 
Pinkham, Benj E . . 91.06 
" " F . . 16.28 
John W . . 9.55 
" Mary A.» 12.16 
" Wm E . . . 3.00 
" Wm H . . . 3.00 
" A J 3.00" 
" Henry . . . 6.74 
" Victor 3.00 
" Char l i e . . . .47 
(18) 
Pinkham, David A 36.67 
" John H . . . . 79.24 
Poole, E A. . . . . . . 30.51 
" James C. 73.68 
" Nellie M 2.84 
" Horace Heirs.. 22.44 
Poor, Enoch Heirs . . . 6.55 
" Laurel 3.00 
" Theodore 3.00 
" Albion. 7.2 1 
" Edgar 3.00 
Powers, A M 87.62 
Fallen, Oscar 21.70 
Presbrey, E W 14.22 
Reed, Albert N 27.78 
" Alden P 3.00 
" Chas S 3.00 
" Benj S 14.69 
" Chas H 62.83 
" Chas 12.16 
" Albion 4.40 
" Isabel M 71.64 
" Edw H 3.00 
" C M 4.87 
" A. W 3:00 
" Albert B 3.00 
" Frank I 5.81 
" ZinaF 3.00 
" Freem'n K Heirs 49.85 
" Franklin 3.00 
" Gardner D 10.48 
" Geo M 3.00 
" Irving W 20.77 
" Flora Heirs 3.74 
Reed, Jas W 14.59 
" Isaiah Heirs. 90.23 
" Mahala 10.29 
" Mitchell 69.43 
" H C 8.61 
" Orin 3.00 
" Woodbridge. 3.00 
" Mary A , . . . . 5.61 
" Warren 9.85 
" Wilmot W . . 7.48 
" Orrin M r s . . . 16.83 
" Gi lber t . . . . . . .3 .28 
" O G . . . 3.00 
" W H 82.01 
" Walter 3.00 
" Bert 3.00 
" Chapman 39.47 
Ramsey, John W . . 3.00 
Richards, K H . . . . . . 129.97 
" &Co. 30.39 
" Warren.. 3.00 
Rich, Franklin 21.05 
Rowe, Frank R 23.10 
" Drummond . . 4.40 
" Moses R 5.38 
Russell, Stephen. . . 3.00 
Richardson, Everett 3.00 
Rowe, Seth 3.47 
Robinson, Geo A . . . 3.00 
Sargent, F M 16.09 
" Wm L Mrs 7.95 
" Wm L . . . . 3.00 
Sawyer, M e l v i n . . . . 21.51 
" Willie E . . 8.82 
Sawyer, Wm M 
Seavey, John S 
" Stephen Mrs. 
" Wm 0 
Sherman, C E 
'« Isaac G . . . . 
" W m H 
Simpson, D W Heirs. 
" Watson M . . 
" & Pe rk ins . . . 
Sidelinger, Geo 
" A P M r s . . 
Smith, H T 
" Silas Heirs 
Sam'l 2d 
Spofford, C H 
Sawyer, Jas 
Spofford, H S 
" Hiram A . . . . 
" Wm E 
Sprowl, Rob't M r s . . . . 
" H 's&Mar .M'n 
" Rachel Heirs. 
Snow, Geo H 
Spurlingr, Benj A . . . . 
Stevens, A C 
H G 
" Jas A 
Swett, Byron W 
" Harvey Hei r s . . 
" Cleveland 
" Z F 
" Sumner 
" Leon P 
(14) 
125.20 Swett, Raymond . . . . 3.00 
22.64 StoTer, Chas W . . . . 3.§0 
5.61 Stimpson, A J 3.94 
23.58 Taggart, J W 16.56 
55.83 " Lizzie 24.31 
12.16 Tevnen, John E s t . . 7.48 
22.64 Tatner, A W Heirs; 19.86 
5.61 Thomas, C R . <•.«... 3.00 
46.01 " Riohard . . . 6.74 
72.00 " Soott W . . 3.00 
6.28 " Wm 1.12 
8.42 Thorp, Ann Mary . . .37 
17.96 " Sisters. ; 28.05-
57.88 " Wm J 39.00 
9.55 Tibbetts, AlonzoH's 5.61 
27.78 " Eunice H's 24 31 
3.00 " Fred W . . 3.00 
42.38 " El iphalet . 100.71 
11.89 " G a r d n e r . . 8.94 
3.00 " & Poo le . . 7.48 
47.69 Turner, W A 5.66 
31.79 Towns'nd Marine R'y 78.54 
3.74 " Hall 18.70 
7.20' Thorn, Geo*A 3.75 
39.60 Thurston, D a n i e l . . . '3 .00 
3.00 Trask, Miles H . . . . 35.82 
3.00 " C J 3.00 
5.81 Tupper, Cyrus R . . . 49.28 
17.59 Thurston, H i r a m . . . 3.00 
3.74 Verge, Levi 3.00 
3.00 Warren, John 3.00 
28.25 " Martha J . . 4.68 
12.35 Welch, Edward 3.00 
3.00 " Joseph W . . 34.80 
(15) 
Weymouth, J W Heirs 51.43 Wylie, A P 11.63 
Webber, Alvah D 25.44 30.59 
22.15 3.00 
Westlake, Ade l ine . . . 4.68 " Henry O 16.09 
12.07 " Neal E Heirs 17.30 
" Horace G . . 3.00 3.00 
" Walter A . 3.00 White , A C 3.00 
" Wendell P 3.00 Wylie, Rob't M 8.15-
" C h a s F . . . . 3.00 Wombolt, A m o s . . . 3.00 
H F 3.00 Yates, A d e i b e r t . . . . 3.0ft 
Wilson, W 0 He i r s . . 14.96 3.0ft 
3.00 " O S 175.04 
39.47 3.00 
" Herbert A . 3.00 " Bertha 10.75 
White, Aurilla C 151.47 
Non-Resident Taxpayers. 
Anderson, E C M r s . . 4.68 13.56 
Abbott, H G 2.81 
21.04 
Cavenor, Samuel. . . 
Clifford, Washington 
20.57 
Bartlett, E M M r s . . . . 12.16 
Baker, J P Heirs 5.61 Cushing, R J Heirs. 43.95-
Blake, Leonard A . . . . .94 .94 
Bost. & Booth. Land Co 78.54 Cum.Bone-Phos. Co 697.98 
Boyd, Lincoln E s t . . . 13.09 11.22 
14.03 Chapman, Alonzo. . 3.27 
Bradstreet, W W 17.30 Chambers, Susan Mrs 14.96 
.94 9.35 
Bartholomew, G K . . . . 37.40 Curnick,Edw T . . . . 14.03 
6.08 Drummond, Adele. 7.48 
Baker, Nettie M r s . . . . 6.55 ' ' Mary 5.61 
11.22 " Wm . . • 5.61 
2.81 Day, Hiram Mrs- • • • 8.42 
31.79 Demuth, Elizabeth. 20.57 
121.55 11.22 
Boyd, Samuel W 1.87 Emerson, Ralph 2.81 
Klwell, Ohas E . . . 
Eustis, Jessie B 
Eastor, J C 
Emerson, Jennie . . . . , 
Eletcher, CJuw 
F N Bank, Wiscasset. 
Giles, B y r o n . . . . . . . . 
Gtbbs, B M 
Gfover, .Freeman H'rs 
Griffin, Many D 
" and . Bowen. . 
Hal let t, Andrew,. . . , . 
Hodjjdon, .Beitj F 
J' Free'n H'rs 
Hatch, Joseph Mrs*.. 
Harmon & Shipman.. 
Hodgdon& Smith rick. 
" Alonzo K . . . 




Matthews, J F 
Lewis, E B 
Kobb and Clark 
Maine Ice Co 
Marsh, Mary L 
Matthews, Elbridge.. . 
McClintock,C H 
Merrill, Edw N 
McClintock,Mrs Ad'ne 
" Win G . . . 
E C & W G 
Moore, L A 
(16) 
6.5') MoKown, LeVd H's 7.4* 
39.27 Metcalf, C E 3.74 
1.87 " B F . 5-61 
.94 Merrill, Ami* F . . . . 1-1.22 
6.55 Miller, A u s t i n . . . . . 80.41 
78.54 «farston,.C A. 21.51 
4.20 McKenney, lAnnah. 5.61 
7.48 Nickereon, Stephen. 31.38 
1.87 Orchard, Nehemiah. 11.22 
7.48 Moulton, Lorenzo G 7.01 
38.34 Montgomery, An. E 28.05 
.94 'Patterson, Elizabeth 43.01 
.75 Page, A G Mrs 5.61 
33.66 Piper, Sherman E . . 4.68 
1.40 Pooler, M T . . : . . . . 16.83 
72.93 Pinkham, Rnfus 2.81 
2.81 •" W e s l e y . . . l.*7 
2.81 " Thos 9.35 
51.43 Phippen, Geo D . . . .47 
9.35 Perkins, Wm H 22.44 
.47 Rawsou, Mary E . . . 3.27 
18.70 Rice, Frank 1.87 
.47 Reed, Levi Heirs.. 4.68 
6.08 Rothrock, J T 8.42 
1.87 Reed, David G 4.68 
176.72 Rand, Julia M r s . . . 2.81 
8.88 Rice, Mabel M r s . . . .94 
9.35 Stetson, Waterman. 15.90 
11.22 Starling, Josiah 1.87 
7.48 Smith, C E 47 
13.09 Waitt, E E 11.22 
19.64 Trott, Geo P 28.05 
29.92 Tucker, Richard 5.61 




Watson, Rob't & C o . . 13.09 
11.22 
Webster, Nathaniel . . 9.35 
Weeks, W F .47 






ISLE OF SPRINGS. 
Isle of Springs A s s o . . . 149.60 
Sanborn, B T 13.09 
Coombs, G M 11.22 
14.03 
Jordan, J B 8.42 
Sturgess, B F 11.22 
Wing, G C 11.22 
Hersey, S S 12.16 
Hutchins, H W 11.22 
Fuller, M E M r s . . . 13.09 
Farnham, H F 11.22 
Horr, H F 11.22 
Robinson, W A 8.42 
S*vage, A R 10.29 
Blake, Granvi l le . . . 8.42 
Curtis, S 9.35 
Davis, Henry O 9.35 
Caldwell, C E Mrs. 16.83 
Sails, Dr 7.48 
Young, W S & A . . 9.35 
Keene, Geo B 8.42 
Number of Resident 637 
.Number of Non-resident 135 
Total.. .772 
W . H. REED 
W. O. SEAVEY :} Assessors. 
FINANCIAL STATEMENT. 
To the, Inhabitants of Boothbay Harbor: 
I herewith submit my report as Treasurer for the finan-
cial year ending Feb. 18th, 1899 : 
C. F . Kennis ton, T reasu re r . 
DR. 
To Balance in Treasury $ 758.95. 
Cash from C F Kenniston, Collector 
1897 216.99 
" C F Kenniston, Collector 
1898 13700.04 
" State Treas.., School Fund 
and Mill Tax 1461.66 
" State Treas.., Soldiers pen-
sions 96.00 
" State Treas.., Free High 
School 1898 250.00 
" State Treas., Dog license 
refunded..... 35.77 
(19) 
« On acc't Bounties 18.00 
' Boothbay Savings Bank . . 1500.00 
' First National Bank, Bath. 2500.00 
' E Tibbetts, billiard hall 
license 10.00 
' F C Blake, billiard hall 
license 10.00 
' J Ross Kenniston, bowling 
alley license 10.0Q 
« W T Marr, dog license.. . 38.00 
1
 A H Kenniston, auct.'s 
license 2.00 
' M D Sawyer, license fish 
weir 5.00 
' Lyman Farmer, license 
fish weir 5.00 
' Town of Booth bay, on ac't 
supplies to C W Stover. 10.01 
' F M Sargent, on acc't wife's 
board at hospital 50.00 
' Isle of Springs, grant for 
weir and expense 6.50 
' A Wombolt, poll tax 1897 3.00 
' Town of Bristol, on acc't S 
Kelsey & A Harden 35.00 
' Booth bay Harbor Water 
System 800.00 
' F C Littlefield & Co., grant 
to extend wharf 5.00 
' D A Greenlaw, grant to 
extend wharf 5.00 
' John B Hodgdon, grant to 
extend wharf 5.00 
' Sheridan Poor, poll tax '98 3.00 
(20) 
" " M F Dodge, by G B Ken-
niston, costs • 10.82 
$21550.74 
C. F . Kenniston, Treasure r . 
CK. 
By Cash paid on Town Orders 11689.35 
'; for State tax 1898 2058.03 
" for County tax 1898 993.64 
" for Soldiers pensions 96.00 
" for interest on bond* and notes* 1705.96 
" for bounties 22.00 
*' for State Treas. dog l i cense . . . . 38.00 
" for bond due Jan 1,'99 500.00 
" for Boothbay Savings B a n k . . . . 1500.00 
" for First National Bank, Bath . . 2500.00 
«« for interest on Cemetery bond. . 20.00 
$21122.98 
Balance in Treasury 427.76 
$21550.74 
C. F . KENNISTON, 
Treasurer. 
C. F. Kennis ton, Collector for 1898. 
D R . 
July 1. To Commitment for 1 8 9 8 . . . . $15111.34 
CR. Dis. 
Byam't collected at 5 percent . 9138.08 456.42 
" " 3 " 1988.24 59.76 
" 2 " 1106.56 22f!03 
(21) 
By am't no discount 2005.37 
By non resident taxes not due . 277.44 
By taxes extended 595.65 
$15111.34 
C. F . Kenniston, Collector for 1897. 
DR. 
To non-resident taxes $216.99 
CR. 
By cash paid Treasurer $216.99 
SELECTMEN'S ACCOUNT. 
Appropria t ions Voted a t Annua l f lee t ing , March 1898. 
Town Officers $ 800.00 
Support of Schools 1600.00 
" " Free High School 700.00 
Free Text Books 300.00 
•Use of Pythian Opera House 210.00 
Support of Poor 1600.00 
Commissions and Abatements 900.00 
Contingent expenses 600.00 
Interest on bonds and notes 1100.00 
To pay bonds due Jan'y 1, 1899 500.00 
Night Watchman 350.00 
Southport Bridge 100.00 
Gravel for Streets 300.00 
Roads, bridges and sidewalks 1400.00 
Memorial Day 135.00 
Fire Department 200.00 
Fire hose 80,00 
Sidewalk near Clisby's stable 20.00 
Highway Deficiencies 200.00 
Insurance and repairs on school buildings 490.00 
Apparatus and supplies 100.00 
Snow Bills 200.00 
Pung for Fire Co 15.00 
To grade sclioolhouse lot on West s ide . . 25.00 






Overdraft in "97 57.77 
G B Kenniston, auditing town accounts. 15.00 
C E Sherman, services as truant officer.. 3.50 
E E Dodge, " " . . . 8.00 
W T Marr, services Town Clerk 53.65 
C R Tupper, services Superv'r of Schools 100.00 
Dr G A Gregory, services Health officer. 2.00 
Dr A J Stimpsou, " " " 2.00 
C F Kenniston, Collector of taxes 175.00 
" Town Treasurer 50.00 
C J Marr, 1st Selectman, Assessor and 
Overseer of Poor 180.00 
W H Reed, 2d Selectman, Assessor, e tc . 70.00 
W 0 Seavey, 3d Selectman, etc 60.00 
H Hartung, Health officer 2.00 
1778.92 
Unexpended balance 21.08 
$800.00 
.Net.coat Town Officers for year $721.15 
Support of Schools. 
Appropriation $1600.00 
Unexpended balancefrom '97'. $ 329.16 
(24) 
RECEIPTS. 
Rec'd from State Treas., School fund and 
mill tax 1461.66 
$3390,82 
E X P E N D I T U R E S , 
C E Ketidiick, diplomas, rank cards, etc. . •$ 38.00 
O K Merry, wood 11.00 
Rand, McNalley & (Jo., maps 25.00 
Augusta Blake, teaching spring term 110.00 
Grace R McKown, teaching spring t e i i n . . . . 88.00 
Mary E Carlisle, " " " 104.50 
Grace Maddocks, " " " 88.00 
Annie A Reed, " " " 88.00 
Ella Farmer, " " " . . . . 44.00. 
Annie B Kendrick, " " " 88.00 
Louise Hodgdon, " " " 88.00 
Alice N Benner, " " " 99.00 
Abbie F Storer, " " " 110.00 
Islay F McCormick, taking census 8.00 
C H Spofford, wood and sawing 16.50. 
J F Mosuer, wood 30.00 
H A Spofford, filling cistern .85. 
Henry C Holton, services as janitor 57.&0. 
O K Merry, wood 5.50-
J F Mosher, " 5.*o 
Alden Swett, services as janitor 4.00' 
Milton Barte., services as Janitor 4.00-
R A Lewis, coal 6.25 
H A Spofford, cleaning cistern 1.00 
T B Farmer, oil heater 3.50. 
H A Spofford, filling cistern .85' 
Mary Carlisle, teaching fall terrr, 104.50-
(25> 
Mabel Mull ins , teaching fall term 77.00 
Ella Farmer, " « " 77 .00 
A n n i e A Reed, " " " 88 .00 
Ida Clisby, " " " 88 .00 
Grace R M c K o w n , " " " 88 .00 
Annie B Kendrick, " " " 88 .00 
Alice N Benner , " " " 99 .00 
Louise Hodgdon , " " " 88 .00 
Abbie F Storer , " " " 110.00 
W M Bennet t , wood 20.95 
S Nickerson & Sons , coal 34 .50 
Alden Swett , services as jan i tor 4.00 
Henry C Hol ton , services as jan i tor 65.00 
W M Bennet t , wood 26.99 
George Anderson , c lean ing closets 2.00 
J F Mustier, wood 6.75 
Simpson & Perk ins , oil for heater No. 17 . . . 2.25 
Henry C Hol ton , filling cistern 2.00 
C H Spofford, wood 8.00 
Milton B Barter , services as jani tor 4.00 
R A Lewis, coal 37.00 
H F W i l l a m s , filling cistern l.50 
O K Mer ry , wood 6.50 
Chas T Orn , coal 31.25 
Mary Carlisle, t each ing winter term 104.50 
Annie A Reed, t each ing winter term 88.00 ' 
Mable Mul l ins , " " " 77 00< 
E l l a Farmer , " " " 77.00 
Grace M c K o w n , " " " 88.00 
Ann ie B Kendr i ck , " " " . . . 88.00 
Marga re t t e Whi te , " " " 88.00 
Louise Hodgdon , " " '• . . 88.00 
Alice Benner , " " " 99.00 
A b b i e F Storer , •' " " 110.00 
(26) 
H C Holton, services as janitor 77.00 
Wm Mayo, " " 6.00 
Milton Barter, " " 6.00 
Town of Boothbay, tuition and use of books. . 17.40 
E L Giles, carting 1.50 
• Unexpended balance 89-63 
$3390.82 
Net cost town schools for year $3300.69 
Free High School. 
Appropriation $700.00 
Unexpended balance 69.54 
Received from State 250.00 
$1019.54 
E X P E N D I T U R E S . 
"W A Kennedy, Principal, Spring $223.33 
" " " Fall 223.33 
" " " Winter 223.30 
Kate L Reed, Assistant, Spring 110.00 
" " " Fall 110.00 
" " " Winter 110.00 
Unexpended balance 19-58 
$1019.54 
Net cost of Free High School for year 999.96 
Free Text Books. 
Appropriation $300.00 
E X P E N D I T U R E S . 
Overdraft™ '97 120-55 
Eastern S B Co, expressage on books 4.40 
Kennebec S B Co, " " " 2.10 
Maynard, Merrill & Co, school books 8.40 
American Express Co, express on b o o k s . . . . 7.20 
(27) 
Henry Holt, school books 4.16 
American Book Co, school books 97.84 
T H Castor & Co, school books 10.73 
D C Heath & Co, " ". 3.13 
Educational Publishing Co, school- books . . . 2.00 
Thompson, Brown & Co, school books 8.01 
Ginn & Co, school books 158.71 
Lee & Shepard, school books 9.69 
A D Maclachlan, " " 4.90 
Houghton, Mifflin & Co, school books 7.38 
E L Giles, carting 1.90 
$451.10 
Overdrawn for yevr 151.10 
$300.00 
Net cost of Free Text Books for year 330.55 
Use of Pythian Opera House. 
Appropriation $100.00 
EXPENDITURES. 
Paid Pythian Hall Co $100.00/ 
Amount Assessed for Taxes on Pythian Hall. 
Appropriation $110.00 
Unexpended balance from '97 7.50 
$117.50 
EXPENDITURES. . 
Amount of tax as per rate $106.59 
Unexpended balance 10.91 
$117.50 
(28) 
Support of Poor. 
Appropriation $1600.00-
RECEIPTS. 
From town Boothbay onacc't supplies to C. 
W . Stover 10.01 
From F. M. Sargent " " support of wife 50.00 
" town of Bristol " " house rent paid 
for Simon Stover 32.00 
$1692.01 
E X P E N D I T U R E S . 
Overdraft from '97 $364.67 
Charity Sherman, support Ad«lie Pi or 104.00 
Warren Richards " F . Crow ell 8.00 
Maine Insane Hospital, supj ort Eniina£*ar-
tei.i 110.02 
" " " " Louise Mi-Far 
land 138.75 
" " " " Enoch Greenleaf 67.83 
W. E. Pinkham, home rent foi Mrs. Stewart 49.00 
Mrs. W. E. Pinkham washing for Mis. Slew art 11.75 
Hannah Seavev help from tow i 81.00. 
Mrs. A. E. Perkins support Am. L'< Kins . . . . 52.00 
Mrs. Nelson Harding " Martha Heed . . . . 100.t)0 
Junes F. Dunton, supplies to Mrs. Stewart. 23.1 L 
Clarence McKown, " " Enoch Green-
leaf. . . 19.68 
Curtis Deeker wood and sawing 2-25 
J . F . Mosher " for Mrs. Martin 2.88 
Alden Reed support F . Crow el I 21.00 
Samuel D. Hortgdonsupoliesto C. W.Stover 10.01 
" " " " " G e o r g e Brown 10.24 
James A. Stevens, support Simon Stover . . 78.00 
Mrs. S. M. Hallowell, ," Geo. Brewer 46.00 
(29) 
Capt. A . Dyer house rent £ . Greenleaf . . . . 7.50 
" " " wood " " 1.00 
Thurnan Alley splitting wood E. Greenleaf .25 
C. E. Kendrick stove for Mrs. Stewart 6.00 
S . P . Greenleaf, support of Enoch Greenleaf 12.00 
E. E . Dodge digging grave F . Crowell 3.50 
A. H. Kenniston burial expenses 17.00 
Pall G. Pierce coal for Mrs. Stewart 3.25 
J . L. McCobb, clothing Eliza Dodge 3.00 
C. J.Marr, taking Enoch Greenleaf to Augusta 7.00 
S. D. Hodgdon, supplies toGeo. B r o w n . . . . 7.52 
E . W. Lewis " " Mrs. Stewart . . 2.07 
X. H. Hussey " "El iza Dodge 6.68 
K.H.Richards* C o " " Geo. Brown 3.13 
C. J . Marr & Co " " to wo poor 7.45 
J . W. Taggart " " Oscar Poor J r . . 10.00 
R. A. Lewis, coal for Enoch Greenleaf. . . . 3.93 
W. C Clisby carting Geo. Brown g o o d s . . . . 1.50 
J . L. McCobb supplies to Ann Collins 2.86 
Washington Clifford house rent Simon Kelsey 12.00 
Adelaide Cunningham making clothing Eliza 
Dodge 4.10 
Rufus Pinkham house rent for Geo. Brown. 10.50 
City of Bath expenses on acc't Ida Quimby. 3.00 
C E Sherman expense taking Plummer Davis 
Reform school 18.11 
Townof Boothbaysuppliesto Watson Brewer 3.00 
Martin Garey support Geo. Brown and family 31.00 
W . M. Bennet, wood for Mrs. Martin 5.32 
W . H. Reed, supplies to James Orcha rd . . . . 8.22 
C. E . Carlisle, caiket for Geoige B r o w n . . . . 18.00 
" " robe " " " 3.00 
" " paid for digging grave 3.CO 
Simpson & Perkins, supplies to James Orchard 5.42 
(30) 
" " " " George Browu 5.99 
H.P .Hathorne " " I d a Q u i m b y . . 8.02 
Pall G. Pieree, coal ror Mrs Stewart 3.25 
J . L. McCobb, supplies to Eliza Dodge and 
Mrs. Brown 3.75 
W . A. Clisby, carting Geo. Brown house-
hold goods 1.50-
James F . Dunton, supplies to Geo. Brown. . 17*16 
W. M. Bennet, wood for Mrs. Martin 3.62 
K. H. Richards & Co., supplies to JamesOrch-
ard -68 
Washington Clifford, house rent Simon Kelsey 20.00 
N. H. Hussey, supplies to Martha R e e d . . . . 2.19 
G. B. Kenniston, service on acc'tJamesOrch-
ard 3.00 
J . S. Marson, supplies to Mrs. Stewart .40 
A .H . Kenniston, burial expense Chas Stewart 23.35 
0 . K. Merry, wood Geo. Brown 4.50 
" " " Mrs. Martin 3.14 
Dr. A, J . Stimpson, service Geo. B r o w n . . . 1.25 
" " " Thomas Andrews 12.50 
" " dressing for " " 2.05 
" " expense on truss Geo. Brewer 2.50 
R. G. Hodgdon subplies to Enoch Greenleaf 2.60 
D H Moody, medicine Addie Poor 7.90 
" " FCrowell 1.45 
J W Cameron, coal Enoch Greenleaf 3.25 
W J Winslow, shoes for Ann Collins .65 
" boots for Geo Brewer 2.75 
W H Reed, supplies to Jas Orchard 4.45 
Dr G A Gregory, services Geo B r e w e r . . . . 18.50 
" " E Greenleaf 4.00 
P G Pierce, coal Mrs Stewart . . , ^ . 6.50 
O K Merry, wood Mrs Martin 2.50 
C J Marr & Co., supplies to Geo B r o w n . . . . 4.00 
" " " Laurel Poor . . . 3.05 
" Simon Stover. . 5.25 
(31) 
" " " Eliza D o d g e . . . 2.00 
" " " Geo Brewer . . . 2.60 
" " " Chas Stewart . . .50 
" " " Martha Reed . . 1.00 
D r E C Blake, medical aid F Crowell 5.C0 
" " Ann Collins 2.00 
" " Mrs S t e w a r t . . . . 2.00 
" " Chas Stewart . . 1.00 
W T Holton, supplies to Geo Brown 2.55 
J F Dunton, " Mrs Stewart 6.07 
Mrs W E Pinkham, washing for Mrs Stewart. 3.00 
$1743.92: 
Overdrawn for year 51.91 
$1692.01 
Net cost of Poor for year $1379.25 
Commiss ions and Abatements. 
Appropriation $900.00 
BECF1PTS. 
Amos Wombolt, tax '97 3.00 
Sheridan Poor, tax '98 3.00 
$906.00' 
E X P E N D I T U R E S . 
Overdraft from '97 $120.45 
Wilmot Reed, as per vote of town 7.20 
Robert G Mullins, error in value .88 
Aurilla C White, no musical instrument as 
taxed 1.87 
B P Dolloff, Heirs, error in assessment of E 
S B C o ' s stock 16.21 
Isle of Spring's Association, as per vote »f 
town 276.39 
(32) 
Ida Lake, overvalue on bicycle .47 
Sophronia Nodden, overvalue on real estate. . 1.87 
0 F Kenniston, not collectable 32.25 
Tax Discount at 5 percent 456.42 
« " 3 " 59.76 
" " 2 " 22-03 
C F Kenniston, Abatements for 1897 28.48 
« " « " 1898 80.06 
Miles Barter, " on boat s o l d . . . • .28 
$1104.62 
•Overdrawn for year 198-62 
$906.00 
Net Commission and Abatements for year $984.17 
Cont ingent Expenses. 
Appropriation $600.00 
Unexpended balance from '37 181.26 
RECEIPTS. 
M D Sawyer, fish weir license 5.00 
Lyman Farmer, fish weir license 5.00 
Isle of Springs Asso., fish weir license and 
expense 6.50 
•State Treas., dog license refunded 35.77 
J Ross Kenniston, bowling alley license. . 10.00 
A H Kenniston, auctioneer's license 2.00 
E Tibbetts, billiard hall license 10.00 
F C Blake, " " 10.00 
Town Bristol, expense on acc't An. Harden. 3.00 
Millard Dodge by G B Kenniston, costs 10.82 
F C Littlefield & Co., grant to extend wharf 5.00 
D A Greenlaw, " " 5.0O 




C £ Kendrick, town reports 80.00 
" ..other town printing 28.50 
L G Cornish, legal services for '97 58.78 
F C Littlefield & Co., oil and matches for 
street lamps 4.58 
C E Sherman, team hire 4.25 
O K Merry, " 75 
Byron Giles, making records of roads 3.00 
W Marson, postage stamps • . . 11.89-
Loring, Short & Harmon, town office books 
and supplies 31.45 
W Marson, envelopes 10.90 
J Edw. Knight, use of lockup 25.00 
K H Richards & Co., oil for street lamps . . 9.83 
Leslie C Cornish, legal services 20.00 
Geo M Rped, services as special police 2.00 
Town of Boothbay, tax on pumping station. 21.09 
D W Hodgdon, services Memorial D a y . . . . 1.00 
F P Dow, changing hearse 2.15 
W H Reed, street lamp 3.50 
" on acc't Reed mandamus case. 3.58 
Geo F Corey, services as ballot clerk 2.00 
K H Richards & Co., oil & matches st. lamps. 19.80 
F P Dow, labor on street lamp .90 
W K Clisby, team hire 6.00 
Newbert Pierce, oil for street lamps 23.54 
C H Larrabee, watering trough 3.00 
C R Tupper, stamps and envelopes 5.70 
Dr A J Stimpson, certificate of births and 
deaths 3.00 
W T Marr, supplies for street lamps 9.37 
G B Kenn'ston, services and expenses Dodge 
vs. Boothbay Harbor 39.25 
(34) 
Willard Jackson, driving hearse 2.00 
Willard Jackson, team hire 1.50 
E L Giles, moving vault • 1.50 
O K Meiry, wood for town office - 2.51 
Selectmen, expense on acc't Anson Marden. 3.00 
W C Clisby, hauling engine to Spruce P t . . . 1.00 
Ingraham & Harris, repairs on hearse 3.10 
J B Kenney, driving hearse 52.00 
" team hire 5.50 
A E Clisby, •« " 50 
Dr G A Gregory, certificate births & deaths.. 10.00 
W O Clisby, team hire 2.25 
E L Giles, carting street lamp .10 
C F Kenniston, ballot clerk 2.00 
" stationery 1.00 
" making tax list 2.00 
H S Perkins, ballot clerk 2.00 
K H Richards & Co., oil for street lamps. . 5.23 
Dr E C Blake, certificate births and deaths. . 6.25 
W T HoltoD, repairs on lamps 3.60 
S T Maddocks, ballot clerk 2.00 
$543.86 
Unexpended balance 350.50 
$894.35 
Net Contingent Expenses for year $543.85 
Interest on Bonds and Notes . 
Appropriation $1100.00 
RECEIPTS. 




Overdraft from '97 $ 305.65 
Interest paid on water bonds and n o t e s . . . . 1690.96 
" " on bonds due 1899 and 1900. . 45.00 
" " on temporary loans 48.08 
$2089.69 
Overdrawn for year 189.69 
$1900.00 
Net amount paid for interest for bonds and 
notes for year $1764.04 
Bonds Due Jan. 1, 18o9. 
Appropriation $500.00 
E X P E N D I T U R E S . 
Five $100 bonds paid by Treasurer $500.00 
Night Watchman. 
Appropriation $350.00 
Unexpended balance in 97 107.08 
$457.08 
E X P E N D I T U R E S . 
Hiram A. SpofEord services $448.13 
Unexpended balance 8.95 
$457.08 
Net amount paid for night watchman for year. $484.13 
Southport Bridge. 
Appropriation $100.00 
E X P E N D I T U R E S . 
Paid Town of Southport $100.00 
(36) 
Gravel for Streets. 
Appropriation, East Side $200.00 
" West " . . . • 100.00 
$300.00 
E X P E N D I T U R E S , EAST S I D E . 
George E Huff, gravel and freight $96.00 
C H Larrabee, labor 8.00 
" " horse 13.80 
A Adams, labor 2.32 
Eddie Hodgdon, labor 2.32 
A P Reed, labor 3.07 
George F Larrabee, labor 4.57 
C E Sherman and team, labor 3.37 
Ray Harris, labor 1.12 
J F Lewis, wharfage 11.00 
H 0 Wylie, labor 1.20 
$146.77 
Unexpended balance 53.23 
$200.00 
EXPENDITURES, WEST S I D E . 
C H Larrabee, labor $ 7.00 
" " horses 16.50 
A P Reed, labor 4.50 
G F Larrabee, labor 3.75 
H S Larrabee, labor 1.50 
Eddie Hodgdon, labor 1.50 
C E Sherman and team, labor 3.00 
George Huff, gravel and freipht 48.00 
Alexander Adams, labor 75 
Mrs White, wharfage 6.00 
$ 92.50 
Unexpended balance 7.SO 
$10^.00 
(37} 
Roads, Bridges and Sidewalks. 
Appropriation $1400.00 
RECEIPTS. 
Appropriation for highway deficiencies. . . . 200.00 
$1600.00 
EXPENDITURES. 
Overdraft in '97 $438.68 
J F Dunton, nails 40 
W E Spofford, labor 14.62 
A C Stevens, labor 11.62 
T J Blossom, labor 5.00 
Eddie Hodgdon, labor 5.00 
H O W y l i e , labor 12.00 
Alhe Reed, " 6.75 
C E Carlisle, nails , 5.02 
C H Larrabee, self 57.00 
" horses 115.87 
Geo F Larrabee 38.50 
A P Reed, lab r on highways. . 34.75 
W H M'irson, labor on highways 2.62 
Henry Holton, " " .75 
E L Giles, carting 1.50 
C H Larrabee, 45 loads gra\ el 4.50 
Eddie Hodgdon, labor on highways 28.82 
W H Sherman " " 14.55 
i t tt n 4 . 2 0 
" dirt for streets .70 
Allen McKay, labor on highway 13.27 
C Hodgdon, dirt i .10 
H S Larrabee, labor on highway 18.00 
A C Stevens, " " 8.40 
C E Sherman, team 31.75 
Wm Davis, labor on highway 2.25> 
(38) 
T J Blossom, labor on highway 5.12 
E E Dodge, " " 75 
A Adams, " " 14-62 
S Cronk and team, labor on highway 5.40 
LeviAuld, » " 17.55 
Herman Carlisle, " " 6.00 
F M Hodgdon, labor and material 22.05 
D Mclntire, labor on highway 7.05 
Mrs McJntire, dirt 2.90 
Jas Stevens, labor on highway • • • • 10.80 
Nelson Harding and team, labor on highway 13.29 
W D Reed, labor on highway 7.65 
Jas Harding, labor on highways 5.40 
R Wylie, lumber 1.00 
J E Haley, labor on highways 22.50 
" team, labor on highways 9.00 
R Wylie, labor on highways' 15.75 
C Miller and team, labor on highways 6.00 
G Mullins, labor on highways 4.50 
M E B Hagan, plank 254.35 
E F Brewer, labor on highways 3.90 
A P Reed, " " 15.00 
C H Larrabee, labor on highways 65.50 
" horses, labor on highways.. 85.12 
Geo F Larrabee, labor on highways 56.50 
A P Reed, " " 14.25 
H Carlisle, " " 40.00 
A Adams, " " 20.25 
S Cronk, carting, " " 10.75 
Eddie Hodgdon, labor on highways 21.00 
C H Larrabee, 18 loads gravel 1.80 
Levi Auld, labor on highways 11.10 
F Loring, " »« 3.75 
C Hodgdon, " " 2.25 
(39) 
C Hodgdon, dirt 15.00 
Allie Reed, labor on highway .75 
T J Blossom, labor on highway 3.00 
W H Sherman, labor on highway 3.00 
L Fickett, carting .25 
J F Dunton, nails .35 
E F Brewer, carting .25 
R Wylie, labor on highways 1.20 
A N Reed, labor on highways 32.40 
E Greenleaf, " " 6.75 
C E Sherman, team .75 
<Jhas Reed, labor on highways .45 
H S Larrabee, labor on highways .75 
S Cronk and team, labor on highways 16.50 
A C Stevens, " " 75 
Chis Hodgdon, " " 75 
N Harding and team '« " 2.80 
H Holton, «« " 3.00 
J W Reed and team " " 1.50 
Alton Reed, " " 60 
Geo Anderson, " " 22.87 
Wm M Bennett, plank for walks 19.62 
C H Larrabee, labor on highways 4.00 
" horses, labor on h ighways . . . 8.25 
George F Larrabee, labor on h i g h w a y s . . . . 1.50 
A P Reed, •• " 4.12 
Eddie Hodgdon, " " 7.50 
S Uronk and team, '* •« 3.00 
T J Blossom, " " 1.35 
A N Reed and team, •• " . . . . 6.60 
A N Reed, " " . . . . 6.00 
Chas Reed, " " 4.35 
E Greenleaf, " " 3.15 
J E Haley, *• " • • • • 9.00 
(40). 
J F Lewis, wharfage 2.00 
»< » 4.20 
Sam'l Boyd, lumber 23.55 
C E Carlisle, nails and lumber 4.53 
E L Giles, labor 1-25 
$1892.11 
Overdrawn for year 292-11 
$1600.00 
Net amount expended for highways, bridges and 




Paid Weld Sargent Post $35.00 
" Howes Military Band of Portland, servi-
ces and expenses 75.00 
Paid Eastern Steamboat Co., transportation 
of Howes Band from Bath and return 16.50 
Paid F . H. Harris, hotel bills 8.50 
$135.00* 
Support of Engine Co. 
Appropriation * . $200.00 
Unexpended balance from. '97 $115 00 
$315.00 
E X P E N D I T U R E S . 
Minnehaha EngsneCo., balance due from "97. $115.00 





Unexpended balance from 1897" •• 27.00 
$107.00 
EXPENDITURES. 
Paid Revere Rubber Co., hose $86.00 
Unexpended balance 21.00 
$107.00 
Sidewalk near Clisby's Stable 
Appropriation $20.00 
EXPENDITURES. 
C. H. Larabee, labor $ 3.60 
Geo. F . Larabee " 3.60 
Carting plank 1.00 
Samuel Boyd, plank and nails 11.80 
$20.00 
Repairs and Insurance on School Bui ld ings 
"Appropriation S490.00 
E X P E N D I T U R S . 
Overdraft from '97 $51.o4 
Eineisoii & (Joivy shingling H S building. .$115.00 
C R Tapper, insurance on school buildings. . 111.00 
W T Hoi ton, gutters 15.00 
H C Bolt.ii , labor 49.62 
Warren Richards, lal>or and material 47.00 
W F D.idley •' on clook 75 
David Piukham, labor and material 47.75 
W M Bennett, lumber 94 
S Pennington labor 5.06 
S E Cronk labor -75 
Geo H Snow " and material 30.2C> 
(42) 
C F Dodge " " " 8 5 5 
VV T Marr, supplies 33.84 
Sam'l Boyd ' " 10.44 
J H Lake " 2 95 
W T Holton, labor and material •• • • 35.59 
$566.04 
•Overdrawn for year 76.04 
$ 490.00 
Net cost repairs aud insurance for year 514.50 
Apparatus and Supplies. 
Appropriation $100.00 
EXPENDITURES. 
Eastern S B Co, freight on supplies $ 1.10 
Kennebec S B Co, " " 45 
Thomas Orne, brooms 50 
J E Knierht, supplies 95 
W Marson, postage 71 
C E Carlisle, supplies 7.90 
C R Tupper, lock and ribbon 1.60 
Rand, McNally, atlas 4.00 
J L Hamtoett & Co., supplies 32.88 
C E Carlisle, curtains and chairs 12.85 
Houghton, Mifflin & Co, supplies 4.59 
Franklin Educational Co, " 3.70 
H C Holton, hooks 50 
N H Hussey, towels 1.00 
W T Marr, supplies 12.20 
A H Kenniston, supplies 4.75 
T W Baldwin, supplies 1.00 
D H Moody, supplies 8.75 
(43) 
•" " dictionary and 1 copy of Carey 
Sisters 11.00 
Thomas Orne, supplies 78 
$111.21 
Overdraien for ytar 11.21 
1100.00 
Net cost of apparatus and supplies for year . . $111.21 
Snow Bills. 
Appropriation $200.00 
Unexpended balance from '97 3.91 
Bert Reed and two horses, 9 hours. $ 4.05 
" " without " 7 " 1.05 
Bert Winslow, 9 hours 1.35 
George Reed, 9 hours 1.35 
Justin Lewis, 5 «« 75 
Dexter Hodgdon, 5 hours 75 
Jason Carlisle, 5 hours 75 
Miles Barter, 9 hours 1.35 
Augustus Love, 9 hours 1.35 
Henry Dolloff, 5 " 75 
Carl White, 21 hours 3.15 
Mr. Parnell, 5 " 75 
Frank McDougall, 16 hours 2.40 
W K Clisby, team, 4 " 50 
Joseph Mitchel, 5 hours 75 
Augustus Reed, 10 " 1.50 
Charles Williams, 6 » 90 
WinfredWilliams, 6 " 90 
Everett " 6 " 90 
$203.91 
(44) 
Obed Williams, 6 hour* 90 
W C Clisby and 2 horses, 10 hours 4-50 
Will Giles " 2 " 10 " 4.50 
Alden Barter, 10 hours 1.50 
George " 10 " 1-50 
Will-Stewart, 10 •• 1-50 
Will Sherman, 2 hours 30 
C C Colby, 5 hours 75 
Clarence Miller, 5 hours 7a 
William Forbes, 5 " 75 
Steve Forbes, 4 hours 40 
G P Hodgdon, supervision of streets fr imJan 
16 to Mar 7, 5 | days 11.50 
Will Odium, 5 hours 75 
Capt Charles Reed, 5 hours 75* 
Bennia Thomas, 3 hours 45 
Ernest Grady, 7 hours 1.05 
Al Reed, 7 hours 1.05 
Charles Hodgdon, 10 hours 1.50 
Clarence " 10 " 1.50 
John Hodjjdon, 10 hours ] .50 
Maurice Hodgion, 10 hours 1.50 
Beit Yates, 13 hours ] .95 
Herman Wiuslow, 21 hours 3.15 
W O Seavey, £ day 1.00 
O K Merry and two horses, \ da) 2.25 
Alvah Webber, £ day 75 
Albert Hamilton ^ day 75 
Lewis Curtis, \ day 75 
Miles Farmer, -^  day 75 
W H Pinkham,|£ day 75 
Walter Adams, 16 hours 2.40 
Tnomas Andrews, 5 hours 75 
Daniel »• 5 " 75 
(45) 
Arthur Andrews, 5 hours 75 
Thomas " J r 5 hours 75 
Will Farnham, 5 hours 75 
" " J r , 5 « 75 
Isaac Farnham, 5 " 75 
Sidney Bennett J r , 10 hours 1.50 
Edward Hutchinson, 5 " 75 
Capt Albert Murray, 5 " 75 
W E Pinkham, 4 hours 60 
Charles Trask, 3 " 45 
W J Thorp, 5£ hours 83 
Roland Turner, 5 hours 75 
W C Clisby and 4 horses, 6 hours 5.25 
Warren Richards, 6 | hours 98 
E E Dodge and team, I f days 5.25 
Edward Reed, I f days 2.62 
W H McCobb, 4 hours 60 
John Haley, 10 hours 1.50 
Charles Mooney, 9 hours 1.35 
Bonson " 9 " 1.35 
Ephraim Bridges, 10 hours 1.50 
Arthur McCobb, 10 hours 1.00 
"George Bridges, 10 " 1.00 
Scott Warren, 6J hours 98 
Mell Brewer, 4 hours 60 
Horace Miller and 2 horses, 19 hours 8.55 
Albert Reed, 19 hours 2.85 
Edward Hodgdun, 32£ hours 4.88 
Ceorge Thorn, 19 hours 2.85 
Edward Dotten, 19 " 2 85 
Ceorge Anderson, 15 hours 2.25 
Clement McCobb and 2 horses, 18 hours 8.10 
« " without horses, 10 " 1.50 
Woodbridge Reed, 24 hours 3.60 
(46) 
John S Knight, 2l£ hours 3.23 
" " and horse, 3 hours 90 
H S Spofford and team, 14 hours 4.20 
" " without team, 18 hours 2.70 
C H " and team, 4 hours 1.20 
" " without team, 15 hours 2.25 
F M Hodgdon and team, 9 hours 2.70 
Freeman McKown, 5 hours 75 
John McKown, 5 hours 75 
Harold Spofford, 5 " 50 
Perly Stover, 8 hours 1.20 
Chas W Stover, 2J hours 38 
Nelson Harding and team, 10 hours 3.00 
Ralph Harding, 10 hours 1.50 
Allen McKay, 6 hours 90 
James Stevens, 5 " 75 
" Orchard, 3 " 45 
George Parnell, 5 " 75 
Cleveland Lewis, 3 hours 45 
Luther Hall, 3 hours 45 
Alvah Webber, 11 hours 1.65 
C J Trask, 1 hour 15 
Bert Winslow, 9 hours 1.35 
Albert Reed, labor 1.50 
C E Sherman, " 8.85 
$193.45 
Unexpended balance 10.46 
$203.91 
Net cost of snow for year $193.45 
[47] 
Pungfor Fire Company. 
Appropriation $15.00 
E X P E N D I T U R E S . 
Benj. Blake for pung $15.00 
Grading School Lot W e s t Side. 
Appropriation $25.00 
E X P E N D I T U R E S . 
C. H. Larrabee, self and team $13.75 
G. F . Larrabee, labor 4.12 
A. P . Reed, " 4.12 
26 loads gravel 2.60 
use of scraper 25 
Unexpended balance .16 
$25.00 
Bayvil le Road. 
Appropriation $26.00 
Unexpended balance from '97 13.00 
$39.00 
E X P E N D I T U R E S . 
C. H. Larrabee, building road $25.00 
Unexpended balance 14.00 
$39.00 
S u m m a r y of Appropr ia t ion and Receipts. 
Town Officers $ 800.00 
Schools 3390.82 
Free High School 1019.54 
Free Text Books 300.00 
Use of Pythian Hall 227.50 
Support of Poor 1692.01 
[48] 
Commissions and Abatements 906.00 
Contingent Expenses 894.37 
Interest on Bonds and Notes 1900.00 
Bonds due Jan. 1st'99 500.00 
Southport Bridge 100 00 
Night Watchman 457.08 
Gravel for streets 300.00 
Roads, Bridges and Sidewalks 1400.00 
Memorial Day 135.00 
Fire Department 3U.00 
Fire Hose 107.00 
Sidewalk near Clisby's Stable 20.00 
Highway Deficiencies 200.00 
Insurance and Repairs on School Buildings 490.00 
Apperatus and Supplies- 100.00 
SnowBiils 203.91 
Grade School House Lot 25.00 
Bayville Road 39.00 
Puiig for Fire Co 15.00 
$15537.23 
S u m m a r y of Actual Expendi tures Under Each Appropria-
t ion. 
Town Officers $ 721.15 
Support of Schools 3300.69 
Free High School 999.96 
Free Text Books 330.55 
Use of Pythiau Opera House 206.59 
Support of Poor 1379.25 
Commissions and Abatements 984.17 
Contingent Expenses 543.85 
Interest on Bonds and Notes 1764.04 
Bonds due Jan. 1st 1899 500.00 
(49) 
Night Watchman 448.13 
Southport Bridge. 100.00 
Gravel for Streets 239.27 
Roads, Bridges and Sidewalks 1453.43 
Memorial Day 135.00 
Support of Engine Co 315.00 
Fire Hose 86.00 
Sidewalk near Clisby's Stable 20.00 
Insurance and Repairs on School Buildings 514.50 
Apperatus and Supplies 111.21 
Snow Bills 193.45 
Pung for Fire Co 15.00 
Grading School House Lot 24.84 
Bayville Road 25.00 
$14411.08 
Summary of Unexpended Balances. 
Town Officers $ 21.08 
Support of Schools 89.63 
Free High Schools 19.58 
Contingent Expenses 350.50 
Night Watchman 8.95 
Gravel for Streets 60.73 
Fire Hose 21.00 
Snow Bills 10.46 
Grading Sclio J1 House Lot .16 
Bayvilfe Road 14.00 
Fire Alarms 50.00 
Keeping Sidewalks free from Snow 42.61 
Brewer Road 180.97 
Lighting the Streets 22.95 
Railing Burying Ground 22.95 
Draining Pond near Clisby's Stable 21.00 
(50) 
Interest on Out Standing Bills 87.86 
Pythian Hall 10.91 
Hose House and Lot, East Side 33.40" 
Road through Mary McKow's Field 35.00 
To Induce People to Locate in Town 20.00 
Drain through P G Pierce's Field 03 
$1123.77 
Summary of Overdrawn Accounts. 
Free Text Books $151.10 
Support of Poor 51.91 
Cnnmis-ions and Abatements 198.62 
Interest on Bonds and Notes 189.69 
Road , Bridges and Sidewalks 292.11 
Insurance and repairs on School Buildings. . 76.04 
Apparatus and Supplies 11.21 
$970.68 
Building Sidewalk near McCJlintock Homes t ead . . . . 1.20 
Straighten Road near Miss Kate McClinlock's 11.03 
Road through Lewis Park • • • • 1.75 
$984.66 
Gross Unexpended Balance to dt.te $1123.77 
Gross overdrawn " " 984.66 
Net unexpended balance $139.11. 
Valuation of Town. 
Real Estate Resident $469,120.00 
" Non '• 143,165.00 
Personal Estate Resident 106,439.00 




Amount Real Estate Tax $11,449.72 
" Personal Estate lax 2,2011.95 
486 Polls at $3.00 1,458.00 
$15,108.67 
Amount State Tax $ 2,058.03 
" County Tax 998.64 




Real Estate Tax $11449.72 
Personal Estate Tax 2200.95 
486 Polls at $3.00 1458.00 
Received from State for Town Schools. . . 1461.66 
" " " " Free High Schools 250.00 
" " Miscellaneous Sources. . 289.76 




Total expense of Town for year $14411.08 
State Tax 2058.03 








Total Outstanding Bonds not including water 
or Cemetery Bonds $500.00 
Net Balance in Towns favor to balancs.... 800.85 
$1300.85 
CR. 
By Cash iu Treasury $427.76 
" Resident taxes extended 595.G5 
" Non-resident txes extended 277.44 
$1300.85 
Record of Town Indebtedness. 
BONDS AND NOTES, AMOUNT RATE, WHEN D U E , WHERE P A T -
ABLE, ETC. 
Bond No. 26, $500, due Jan. 1st, 1900. 
Above bond is at 4-J: per. cent. 
Boothbay Harbor Water Bonds—Twenty-five $1000 Bonds 
numbers 1 to 25 inclusive, dated July 2d A. D. 1894 due and 
payable July 2d A. D. 1914. Interest 4 per cent, per annum 
payable Jan. 1st and July 1st in each year at the office of the 
Boston Safe Deposit and Trust Co. of and in the city of Bos-
ton, Miss. 
Town of Boothbay Harbor Water Bonds—Eleven $500 
Bonds numbers 1 to 11 inclusive. One $300 Bond No. 12. 
All dated Oct. 1st A. D. 1894, due and payable Oct. 1st A. D. 
1914. Interest 4 per cent, per annum payable April 1st and 
Oct. 1st, in each year at the office of the Boothbay Savings 
Bank of and in the town of Boothbay Harbor, Me. 
(53) 
3 $500 Bonds numbers 13, 14 and 15. 
2 $300 " " 16, and 17. 
Above Bonds at 4 per cent. Twenty years. Dated Oct. 1st, 
1894. 
Boothbay Savings Bank Notes $4660.00 at 6 per cent. 
Estate of Alden Blossom, Five Notes, 
$500 due July 30th, 1896 5 per cent. 
500 " " " 1897 " 
500 " " " 1898 " " 
500 " " " 1899 " " 
500 " " " 1900 " " 
Payment on three of the above matured notes, was extended 
at the request of the holders. It is now necessary to provide 
funds for four of these notes ($2000) at the coming town 
meeting. 
1 have examined the records of orders drawn by the 
Selectmen, also the Treasurer's accounts, for the fiscal year 
one thousand eight hundred and ninety-eight, and find the 
bills correctly cast and properly vouched. The boohs of the 
Selectmen and Treasurer are models of accuracy and neatness-
aud are no less creditable to the town than to the careful and 
efficient officers who have had them in charge. 
G. B . KENNJSTON, 
Auditor. 
Boothbay Harbor, Feb. 18, 1899. 
,54) 




Three years old 2 
Two vears old 15 
One year old 6 
Swine 2 
Hens 2455 
Recommendations for 1899. 
Town Officers $ 750.00 
Support of Schools 2000.00 
" of Free High Schools 750.00 
" « " Text Books 400.00 
" " Poor 1500.00 
Commissions and Abatements 900.00 
Contingent Expenses 350.00 
Interest on Bonds and Notes 1000.00 
Night Watchman 450.00 
Highways, Bridges and Sidewalks 1500.00 
Memorial Day 35.00 
Bonds due July 1st, 1900 500.00 
Snow Bills 
Repairs on School Buildings 850.00 
Insurance, Apparatus, Appliances 350.00 
Highway Difioiences 292.11 
"Report of Superintendent of Schools. 
Under the law of 1897, which went into operation March 
1st, 1898, a School Committee were elected, at our last an-
nual meeting. In accordance with the provisions of that 
law, their respective terms of office were determined by lot, 
as follows: 
Daniel H. Moody one year term. 
J . Edward Knight two years term. 
Thomas W . Baldwin . . . .three years term. 
The Com nittee organized with Daniel H. Moody, Chair-
man, and Thomas W. Baldwin, Sec. Pro. Tern. 
In pursuance to vote of the town, the School Board met 
with the Committees of adjoining towns, to see what arrange-
ments could be mide to engage an expert Superintendent. 
Failing to make such arrangements, I was asked to serve for 
another year. 
The School Boards of Boothbay, Southport and Boothbay 
Harbor have had several meetings during the year, and can 
make satisfactory arrangements for an expert superintendent 
for the coming year, if the towns vote to unite for such 
purpose. 
The plan of towns uniting to engage a Superintendent of 
Schools is new to the people of this state, but it has worked 
[56] 
very successfully in other states acd is r< commended ry our 
State Superintendent of Schools and by the School Boaids of 
the towns above mentioned. I hope the towns will vote to 
unite, so that we may give it a trial. 
In my report of last year, I called attention to the condi-
tions at the West Harbor school. We decided that an assis-
tant was necessary and engaged Miss Ella Farmer for the 
spring term. We used one dressing room for a recitation 
room. During the summer vacation, we enlargtd this dress-
ing room and fitted it with seats for the smallest pupils and 
recitation seats enough to accommodate any class in the 
school. We engaged Ella Farmer and Mabel Mullins for 
teachers, giving each the school room one half of each day 
and the recitation room the other half. This plan has worked 
very successfully, and we are now having an excellent school. 
All of our schools ha\e bt-eu very satisfactory for the past 
year. Nearly all of our teachers attended the summer 
school at Newcastle. They take educational newspapers and 
are familiar with all the latest methods of teaching. It would 
be hard finding a more progressive corps of teachers. 
We held a public examination in June, at which eighteen 
teachers and applicants were present. 
Quite a number of our teachers took the State examination 
in August, one teacher getting a life certificate, and being 
the only life certificate granted to a teacher in Lincoln 
county. 
Repairs. 
During the year the roof of the Hifjh School building has 
been thoroughly repaired, the greater part of the roof 
shingled and all of the rooms tinted; the recitation room at 
West Harbor built and both rooms tinted. New black I oards 
have been made and old ones repaired. Repairs a id im-
provements have also been made to the outbuildings. 
(57) 
DuriDg next year, in addition to the necessary small re-
pairs, the East primary, West Primary, West Harbor and 
No. 8 buildings should be painted on the outside. 
The School Board have been trying to make arrangements 
for a Kindergarten school. This is what is needed. Our 
primary schools are overcrowded and such a school would 
relieve them somewhat, and give the pupils a good prepara-
tion for the primary school work. I hope such a school will 
be established at once. 
The School Board recommend the following appiopriations: 
Common Schools $2000 
Free High School 7.r><> 
Repairs 350 
Insurance, Apparatus Appliances, e t c . . 350 
Free Text Books 400 
Salary for Supt. of Schools 250 
Rent for Kindergarten schoolroom <"•"> 
C. R. TUPPER, 
8u>>rrinten<7e/tt <'t School*-
Report of Water Commissioners 
For the Year Ending February 18th, 189o. 
We have examined the books of C. F. Kenniston, 
Treasurer with the following result : 
C. F. KENNISTON, TREAS. 
DR. 
To Balance in Treasury $ 76.67 
" amount received from Water takers. . . . 2482.62 
»« " for filling Cisterns 24.00 
" " " T a p p i n g 25.00 
" " " use of Telephone. . .65 
'• " from Geo H Snow, amt 
due Feb 19th, 1898 93.73 
To amt rec'd for Mdse 6.09 
" " from Cold Storage Co, Coal . . . 341.56 
$3050.32 
CR. 
By Bills paid $2823.18 
Balance in Treasury 227.14 
$3050.32 
Amt due from Water takers $37.75 
" for Tapping 5.00 
(59) 
For Itemized bill of expenditures see Treasurer's report. 
Tools, Fixtures and Stock $512.09 
One hundred and ten tons of Coal 426.68 
Telephone 150.00 
$1088.77 
Net gain for year $463.91 
J . ROSS KENNISTON, )
 Water 
JAMES C. POOLE. \ _ 
JAMES F . D U N T O N . \ Commissioners. 
List of Water Takers. 
Auid, Levi $ 10.00 
Blossom, William 14.00 
Blossom, T . J 5.00 
Baker, O. W 25.00 
Boyd, Samuel 6.00 
Brewer, Frank 8.62 
Barrett , Wm. E 18.08 
Baldwin, T . W 10.00 
Beatley, James A 14.08 
Blake," F . C 6.00 
Bennett , Lester 6.75 
Boothbay Honse 60.00 
Bennett , Wm. Est 15.34 
Barter, Miles F 6.90 
Cold Storage Co 41.15 
Clisby, A. E 22.50 
Clisby, W . C 25.00 
Cushing, Fannie 10.41 
Carlisle, C. E 2.00 
Carlisle, George 16.00 
Curnick, E. T 10.75 
(60) 
Campbell, J«»hn 8.62 
Colby, C C 6.75 
Chamberlain, Wm 1-35 
Davis, Geo. P 4.00 
Dunton, James F 24.66 
DuntoD, L. A 10.00 
Dodjre, C. F 13.90 
Dodge, Frederick 10.00 
DeWolfe, Robert 8.00 
Dudley, W. F 6.35 
Eastern Steamboat Co 27.88 
Fickett, L. S 2.33 
Forbes, Wm. Mrs 5.60 
Green, F. B 10.75 
Giles, E. L 15.50 
Gregory, G. A 1700 
Greenlaw, D. A 7.08 
Gallant, Gilbert 4.00 
Hodgdon, D. W 6.75 
Hodgdon, R. G 25.00 
Hodgdon, G. P 10.00 
Hodgdon, W. H 17.00 
Hodgdon, J . F 6.75 
Holton, Walter 5l00 
Hussey, IN. H 29.00 
Harris, F . H 8.56 
Howard, Silas 4.00 
Tngraham, H. L 13.00 
Jackson, Willard 12.00 
Kenuiston, G. B 27.00 
Kenniston, J . Ross 18.0C 
Kenniston, C. F 14.00 
Kenniston, A. H 24.00 
Kendrick, C. E 54.33 
(61) 
Kenney, J . B 37.77 
Kennebec Steamboat Co 42.12 
Lewis, Justin 10.35 
Littlefield, F . C 10.00 
Littlefield, F . C. & Co 43.98 
Lake, J . H 14.00 
Lewis, Susan Mrs 16.00 
Lewis, Eben T 41.00 
Lewis, Ralph A 20.00 
Lewis, S. S 11.75 
McDougall, H. W 1.50 
McDougall, F . H 8.73 
Maine Coast Navigation Co 17.14 
McCobb, W. 0 8.00 
McCobb,C. H 6.75 
Maddocks, S. T 35 00 
Marr, C. J 31.00 
Marr, W. T K.00 
Moody, D. H 33.00 
McKown, M. D 32.34 
McKown, Alvah C.75 
McKown, Mary E. Mrs 21.00 
Merry, Orrington 23.00 
Merry, N . K 11.64 
Maddocks Packing Co 220.21) 
Meter at Lewis wharf 5.60 
McKown, Jason 1.66 
Murray, Geo T 25.00 
McClintock, S E, Mrs 10.00 
Montgomery, T 1 14.00 
Marson, John S 26 00 
" Woodbury 13.76 
Meter at K H Richards 40.54 
McFarland, John 6.75 
(62) 
Miller, Claude 6.75 
McCormick, Donald 10.00 
Nickerson, A R 25.00 
« S E 14.00 
" S & Sons 21.54 
Norris, J O 14.08 
O r n e T W 10.00 
" Woodbury 6.75 
Parents, James 7.00 
Pythian Hall Co 25.00 
Poole, J C 20.00 
Perkins, Merrill A 10.00 
Porter, E L 6.00 
Patterson, E P Mrs 10.75-
Pinkham B E 25.00 
" Wm E 8.00 
Powers, A M 30.75 
Parmenter, Wm 8.00 
Pierce, P G 25.18 
Pinkham, Henry 4.00 
Pickert, L Fish Co 128.65 
Richards, K H & Co 20.00 
" " 12.00 
Rowe, Frank 16.00 
Reed, W H 25.00 
" Isa|M 21.00 
" C M 1.50 
Robinson, Geo 7.60 
Simpson & Perkins 16.00 
" Watson 19.00 
Sprowl, Emily 8.00 
Sherman C E 29.09 
Seavey, John 10.00 
" W O 10.00 
[63] 
Sargent, Win L 10.00 
Spurling, Benj 10.75 
Stevens, |A B 14.08 
Sawyer M D 8.37 
Stmr Bonita 30.35 
" Enterprise 5.88 
" Merryconeag 1.69 
Tupper, C R 25.00 
Weymouth House 30.00 
Webber, Alvah 16.00 
Wylie , A P 10.00 
Wylie's Orchestra 1.00 
Wheeler, E W 40.00 
Yates, O 5.00 
Yacht Carita 1.75 
Boothbay Harbor W a t e r Sys t em. 
U. F . KENNISTON, TREASURER. 
DR. 
To Balance in Treasury $ 76.67 
" Amt received from water takers 2482.62 
«« " for filling cisterns 24.00 
" " from Geo H Snow, Supt. 93.73 
" " for use of t e l ephone . . . . .65 
" " for tapping 25.00 
" " for mdse 6.09 
" " Cold Storage Co, c o a l . . . 341.56 
$3050.32 
CR. 
By Cash to Geo H Snow, services 40.00 
" J F Dunton, mdse 5.34 
" E F Brewer, labor .50 
(64) 
Geo H Snow, services 40.00 
C A H o d g d o n , labor 3.45 
Edwin Hodgdon, labor 3.90 
Sumner & Goodwin, mdse 1.23 
J W Ramsey, labor 1.50 
Geo H Snow, services 40.00 
Dean Steam Pump Co 10.50 
Robt Spofford, labor .75 
Fred Loring, labor 3.50 
W T Hoi ton, wire .30 
C E Kendnck, printing, e t c . . . 11.25 
C E Gilpatrick, labor 3.65 
Geo H Snow, Supt 40.00 
Robt Wylie, labor 5.85 
F P Lord, repairs on telephone. 5.08 
K H Richards & Co, care meter 6.00 
Geo H Snow, Supt 40.00 
Robt Wylie, labor 8.10 
H F Williams, labor 6.00 
Walworth Co, mdse 49.39 
Geo H Snow, Supt 40T00 
Robt Wylie, labor 9.15 
Edwin Hodgdon, labor . 2.10 
G M Reed, labor 10.00 
O Y Matthews, piece of oak. . . 2.20 
T L Montgomery, use of boat. 2.25 
R A Lewis, freight 1.50 
Frank,W Adams, labor 13.20 
Geo H Snow, Supt 40.00 
Robt Wylie, labor 21.45 
H E Williams, labor 19.05 
Wm M Bennett, lumber 7.54 
E P Corey, labor 8.00 
S E Cronk, labor 1.90 
(65) 
" R A Lewis, bill for towing. . . . 5.00 
" W C Clisby, labor on coal 40.00 
" G M Reed, labor 2.25 
" Capt E P Sawyer, fr'g't on coal 165.30 
" E M Alden, cargo of coal 636.92 
" Geo H Snow, Supt 40.00 
" Levi Auld, labor 3.75 
" Melvin Parnell, trucking 2.15 
" Levi Auld, labor 2.55 
" Rob'tWylie, " 12.00 
'• Geo. H. Snow, Supt 40.00 
" Watson Five, & Co.,Mdse 2.43 
" H. F . Williams, labor 9.60 
" Geo. F. Corey, " 1.50 
" Rob ' tWyl ie , " 5.55 
" C. F . Dodge, " 2.75 
" Geo H. Snow, Supt 40.00 
" Eugene Hodgdon, labor 2.10 
" National Meter Co., Mdse 10.40 
«« Neptune Mster Co., Mdse 30.00 
" E. S. Burnham, wood 30.00 
" C. F . Dodge, labor etc 25.92 
" G. F . Corey, labor 6.03 
" J . F . Dunton,Mdse .96 
" Cold Storage Co 22.28 
'« P . G. Pierce, wharfage etc 20.61 
«' Geo. H. Snow, Supt 40.00 
" K. H. Richards & Co., care of 
meter 6.00 
• <• W. F . Dudley, one seal 1.50 
" Dean Steam Pump Co., repairing 2.70 
it " " " " p a c k i n g . . 18.24 
W L. Blake & Co., Mdse 18.59 
" W. I . Marr, Mdse 17.21 
(66) 
S. Boyd, lumber 2.22 
W T. Marr, Mdse 2.32 
" W. H. Smith, labor 2.18 
" C. F . Keuniston, Mdse 2.75 
W. L Blake, Mdse 18.59 
" Ingraham and Harris, mdse. . . 17.72 
" H. F . Williams, labor 3.45 
" Geo. H. Snow, rebate 1.50 
" G. H. Snow, Supt 40.00 
•' G. H. Snow, mdse 26.19 
" J . H. Lake, mdse 11.30 
" Geo. H. Snow, overpaid 98.04 
" E. L.Giles, labor 1.25 
L. S. Fickett, trucking. 2.20 
LL
 J . Ross Keuniston, team e t c . . . .45 
" W. T. Holton, mdse 4.11 
W. C. Clisby, trucking 10.25 
" J . B. Kenncy, bedding 1.25 
" W H Smith, labor 4.20 
" Town Boothbay Harbor.. 800.00 
" J Ross Keuniston, l u m b e r . . . . .50 
" K H Riehards & Co, oil 2.79 
" W K Clisby, dressing 1.00 
$2823.18-
Balance in Treasury... 227.14 
83050.32 
Treasurer's Report Oak Lawn Cemetery. 
The Trustees of Oak Lawn Cemetery submit the follow-
ing report for the year ending, Feb. 18, 1899. 
1898. 
Feb. 18, To Cash on hand $15.00 
Mas. 12, •' of Wm. Davis, Lot No. 1-C. Sec. 
D. 10x15 20.00 
May 6, ' ' of George J . Gray Lot No. 3- A. Sec. 
A. 10x15 15.00 
July 18, " of H. A. Spofford Lot No 9. Sec. 
A. 10x15 15.00 
$65.00 
D. H. MOODY, Treasure 
Report of Night Watchman. 
To the Inhabitants of Boothbay Harbor: 
I wish to make the following report of the work for the 
fourth year of my duty as watchman. While attending to 
all calls for the special care of steamers, vessels and other 
property at the wharves, I have patrolled the streets and 
attended to my regular duties to the best of my ability in a 
faithful manner. 
During the year I have found four stores unlocked and re-
ported the fact to the keepers. I have had eleven men in 
the lockup, most of whom were tramps or suspicious 
characters which I released in the morning upon the promise 
that they would leave town, which they did. At midnight, I 
found two men that were in dangerous positions which I res-
cued. I have attended to trimming and lighting of the street 
lamps and to all calls for constable dutv in the interest of 
peace and order. 
Respectfully submitted, 
HIRAM A. SPOFFORD, 
Watchman and Constable-
REPORT OF TOWN CLERK. 
List of Births. 
DATE OF BIRTH. PARENTS. SEX. 

















i . 6, 
u 11, 
11 23, 
< • 29, 




Mr. and Mrs. Clement M c C o b b . . . . 
' " Charles Poor 
' " Albion " 
' " Edward P i n k h a m . . . . 
' " Cyrus Tupper 
' " Newbert Brewer 
' " Albert Latter 
' " George Snow 
' " Chester Reed 
' " John McGraft 
" Roland Lewis 
" Albert Murray 
" Irving Stanley 
" Leonard Brewer 
" Will Clisby 
" Beit McKeene 
" Samuel Smith 
" James H a r d i n g : . . . . . 
" Everett Sargent 
" Ernest N o r d e n — . . . . 
" Henry Humes 
" Christopher Bennett. . 
" Henry Morton 
" Noyes Young 



















D A T E OF BIRTH P A R E N T S . S E X . 
J u l y 13, " Female 
i t 14, " " 
" 15, " ' " " William P a r m e n t e r . . . t t 
" 18, " " " " Ralph Ful ler " 
" 23 , " Male 
A u g 9, " " 
" 14, " Female 
" 18, " Male 
Sept . 4 . " Female 
10, " " 
" 13, " Male 
" 28, « " " " Lester Gilpatr ick Female 
Oct . 2, " Male 
' 10, " Female 
t . 27, " " " " F . A . Spofford Male 
" 30, " t t 
Nov. 19, " " 
" 24, " t t 
Dec . 9, " t t 
" 13, " Female 
t . 27, " " " " Clarence Humer t t 
J a n . 10, '99 t t 
t . 22, " " " " H . A. Winslow " 
t . 24, " t t 
F e b . 14, " " " " Les te r Mcln t i re " 
st of Deaths. 
D A T E . N A M E . 
F e b . 16, '98 
M c h . 12, " 
Apr . 10, " 
21, 
Alice F. Sawyer. 
Mary A . Odlum. . 
Infant 
Wm. Thomas. . . . 
(71) 





June • >. 
• • 28. 
July 
17. •• 
• • 21, " 
Aug, 7. " 
.. 7, " 
Sept. 9, " 
• • 20, .. 
.. 27, " 
" 30, " 
Oct. 8, " 
Nov. 27, •• 
.. 
£ . 
Dec. 1, " 
" 20, " 
• • 27, " 
J a n . 24, 99 
" 30, " 
F e b . 2. " 
<;, 
Ora C Meader 
Charles Brewer 
Eunice Reed 
Geo . A. Kenney 
Freeman Crowell 
Marga re t Brewer 
Marga re t Davis 
Naomi Mullens 
Mahenie Spofford 




Prospie G i lbe r t 
Harold F . M u r r a y . . . . 
J a son Pinkham 
Dorothy H o d g d o n . . . . 
G e o . B . Kenn is ton , J r . 
Alber t Dunbar 
G e o . Brown 
Eliphalet P i n k h a m . . . . 
John R u s s e l l . . 
Hannah P . Marson . . . . 
Herber t McKown 
Nancy J . Foster 







9 26 76 
80 
78 3 5 
7 2 2 
58 
38 9 18 




88 4 6 













Town of Boothbay Harbor. 
To Hiram A. Hpofford, <i Constable of the Town of Booth-
bay Harbor in the County of JAucoln. 
GREETING:— 
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Boothbay 
Harbor, qualified by law to vote in town affairs to meet at 
Pythian Opera House in said town on Monday the 6th day 
of March A. D. 1899, at 9 o'clock in the forenoon, to act 
on the following articles, to wit: 
AUT. 1. To choose a Moderator to preside at said meet-
ing. 
A I M . 2. To choose a Clerk for the year ensuing. 
ART. 3. To attend to and act upon the report of the 
Supervisor of Schools. 
A R T . 4. To attend to and act upon the report of the 
Auditor of town accounts and of the Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor. 
ART. 5. To attend to and act upon the report of Water 
Commissioners. 
(73) 
A R T . 6. To choose all necesssary Town Officers for the 
year ensuing. 
A R T . 7. To see what sum of money the town will vote 
to raise to pay Town Officers for the year ensuing. 
A R T . 8. To see what sum of money the town will vote 
to raise for the support of Schools for the year ensuing. 
A R T . 9. To see what sum of money the town will vote 
to raise for the support of Free High School for the year en-
suing. 
A R T . 10. To see what sum of money the town will vote 
to raise for the purchase of Free Text Books for Schools for 
the year ensuing. 
A R T . 11. To see what action the town will take to pro-
vide accommodations in which to hold its meetings and do its 
business, and raise money for same. 
A R T . 12. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the Support of the Poor for the year ensuing. 
A R T . 13. To see what sum of money the tov\n will vote 
to raisp to pav Commissions and Abatements for the year 
ensuing. 
A R T . 14. To see what sum of money the town will vote 
to raise to pay contingent expenses for the year ensuing. 
AI ;T . l-r>. To see what sum of money the town will vote 
to raise to pay Interest on Bonds and Notes for the year 
ensuing. 
A R T . 16. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay Bonds becoming due January 1, 1900. 
ART. 17. To see if the town will vote to continue the ar-
rangement heretofore made with the owners of the Isle of 
Springs and the Isle of Springs Association with inference to 
taxation for a term of years, or to make any other arrange-
ment touching the same subject matter, or act anything in-
relation thereto. 
(74) 
AKT. 18. To see what action the town will take in regard 
to lighting the streets. 
ART. 19. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay N g h t Watchman, his services to include care 
and lighting of street lamps. 
AKT. 20. To see what sum of money the town will vote 
to raise for the repairs of Highways, Bridges and Sidewalks 
for the year ensuing. 
AKT. 21. To see what sum of money the town will vote 
to raise towards Memorial Day. 
AKT. 22. To see what sum of money the town will vote 
to raise for repairs on school buildings. 
ART. 23. To see what sum of money the town will vote to 
raise for support of Engine Company. 
AKT. 24. To see if the town will vote to pay Harris 
Military Band of Boothhay Harbor the sum of $65 to furnish 
music Memorial Day and raise money for same, band to be 
under the direction of Weld Sargent Post No. 92 G. A. R. 
AKT. 25. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to borrow money if needed to pay bills due after 
the funds in the Treasury have been expended. 
A R T . 26. To see what time the town will set for the pay-
ment of its taxes for the ensuing year. 
ART. 27. To see if the town will vote to raise $292.11 
for Highway Deficiencies. 
A R T . 28. To see what sum of money the town will vote to 
pay Superintendent of Schools for the year ensuing. 
ART. 29. To see wha^ action the town will take in rela-
tion to help for Southport Bridge under conditions of vote of 
1896. 
ART. 30. To see if the town will vote to help build a 
drain from Oak Street through G. A. Low's field to Townsend 
.Avenue, and raise money for same. 
(75) 
A R T . 31. To see what sum of money the town will vote 
to raise for Insurance apparatus, appliances, etc., for schools 
and school buildings. 
A R T . 32. To see if the town will vote to authorize the 
School Committee to unite with other towns in employing a 
Superintendent of Schools. 
A R T . 33. To see what action the tovvn will take to fur-
nish a home for the poor and raise money for the same. 
A R T . 34. To see if the town will vote to abate Mrs. 
Leonard McKown's taxes for 1898. 
A R T . 30. To see if the town will vote to abate Everett 
Lewis' poll tax for 1898. 
A R T . 36. To see what sum of money the town will appro-
priate for rent of room for a Kindergarten School. 
ART. 37. To see if the town will vote to blast out the 
ledge on the hill on McFarland's Point, near the house of 
Irving Reed, and raise money for same. Estimated cost, 
$25. 
A R T . 38. To see if the town will vote to raise the sum of 
$2000 to pay notes due Alden Blossom Estate or otherwise 
provide for payment of same. 
A R T . 39. To see if the tovvn will vote to blast out ledge 
in front Edward K. Greenleaf's house. Estimated cost, $20. 
A E T . 40. To see if the town will vote lo inslract the 
Water Commissiouers to make a special low rate to parties 
who wish to use the water for power and mechanical pur-
poses. 
A R T . 41 . To see if the town will vote to rescind the vote 
passed at a special meeting, November 28, 1898, whereby 
they voted to extend the water system to residence of C. E. 
Sherman providing expense does not exceed the sum of $300, 
providing the $100 raised in the spring stands. 
A R T . 42. To see if the town will vote t ) extend the water 
system to residence of C. E . Sherman, pipe to be laid not 
(76) 
less then 2\ feet below the surface, and raise money for 
same. 
AKT. 43. To see if the town will appoint a committee to 
look after any movement looking towards the building a 
railroad from this town. 
A R T . 44. To see what instructions the town will' give 
said committee or Selectmen to recover the charts and 
profiles belonging to this town. 
ART. 45. To see what sum of money the town will vote 
to pay Road Commissioner for the ensuing year. 
A R T . 46. To see what sum of money the town will vote 
to raise to pay Snow Bills. 
ART. 47. To see what action the town will take in rela-
tion to having the ditches cleaned out on the road leading 
from Emerson's hill to Centre and raise money for same. 
ART. 48. To see if the town will vote to lay a stone 
crossing four feet wide from the corner of J. H. Lake's store 
to A. H. Kenniston's store and raise money for same. 
ART. 49. To see if the town will vote to lay a crossing 
from J. H. Lake's oorner to Miss Isabel Reed's store, and 
raise money for same. 
ART. 50. To see if the town will vote to lay a crossing 
from sidewalk near residence of S. S. Lewis across the street 
to Blossom corner. 
The Selectmen hereby give notice that they will meet at 
Pythian Opera House on Monday, March 6th, A. D. 1899 at 
8 o'clock in the forenoon, for the purpose of correcting the 
list of voters. 
Given under om hands this 22d day of Februrary A. D. 
1899. 
W. H. REED, ) Selectmen of 
W. O. SEAVEY. \ Boothbay Harbor. 
A True Copy, 
Attest: HIRAM A. SPOFFORD, 
Constable of the Town of Boothbay Harbor. 
